
















































Asamblea del Atlántico Norte 
Alto Comisionado para las Minorías Nacionales 
(CSCE) 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 
Á frica-Ca ri be-Pacífico, pa íses fi rman tes del 
Convenio de Lomé (CE) 
Banco Asiático de Desarrollo 
Área de Libre Comercio de la ASEAN 
Asociación Internacional para el Desarrollo 
Agencia Internacional de la Energía Atómica 
Acuerdo Multifibras 
Ayuda Oficial al Desarrollo 
Cooperación Económica Asia-Pacífico 
Asamblea de las Regiones de Europa 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
Foro Regional ASEAN 
Acta Única Europea 
Banco Africano de Desarrollo 
Banco Central Europeo (CE) 
Banco de los Estados de África Central 
Banco Europeo de Inversiones 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
Banco Europeo de Inversiones 
Banco Interestatal de Reglamentación 
Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE) 
Comité de Altos Funcionarios (CSCE) 
Consejo de Asistencia Económica Mutua 
Consejo del Atlántico Norte 
Comunidad del Caribe 
Comisión Ballenera Internacional 
Comunidades Autónomas 
Consejo de Cooperación del Atlántico Norte 
Comité Consultivo de Coordinación 
Consejo de Cooperación del Golfo (Golfo Pérsico ) 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Convención de Desarme en Europa 
Comité para el Diálogo acional 
Comunidades Europeas 
Comité Electoral Central 
Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio 
Comunidad de Estados Independientes 
Tarifas Comunes Preferenciales Efectivas 
Laboratorio Europeo para la Física de Partículas 
Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales 
en Europa 
Grupo Consultivo de Investigaciones Agrícolas 
1 nternacionales 
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Comité Internacional de la Cruz Roja 
Consejo Nacional Supremo 
Comité de Coordinación para el 
Control Multilateral de Exportaciones 
Comité Olímpico Internacional 
Consorcio de Promoción Comercia l 
de Cataluña 
Cooperación de Fomcnro de la Población 
Carta de París para una Nueva Europa 
Centro de Prevención de Conflictos 
(CSCE) 
Comité de las Regiones y Municipios 
de Europa 
Medidas de Creac ión de Confianza y 
Seguridad 
Consejo de Seguridad Consu ltiva 
Conferencia de Seguridad y 
Cooperación en Europa 
Economías Asiáticas Dinámicas 
Dirección Genera l de Organizaciones 
y Conferencias In ternacionales 
Agencia de Defensa e Inteli gencia 
(EEUU) 
Dirección de Inteligencia Nacional 
(Chile) 
Reuni ón Económ ica del Este Asiático 
Comisión Económica para Asia y el 
Extremo Oriente 
Misión de Observación de la CE en 
Sudáfrica 
Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas 
Comunidad Económica de Estados del 
Africa Occidental 
Unidad de Cuenta Europea 
Área Económica Europea 
Espacio Económico Europeo 
Asociación Europea de Libre Comercio 
Organización Europea de Biología 
Molecular 
Comisión Económica y Social para 
Asia y el Pacífico (ONU) 
Programa Europeo de Traducción 
Automática de Concepción Avanzada 
Fondo de Ayuda al Desarrollo (España) 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricu ltura 
Foro de Cooperación en Materia de 
Seguridad (CSCE) 




































Fondo Monetario Internacional 
Fondo de Población de las Nacioncs 
Unidas 
Fuerza Provisiona l de las Naciones 
Unidas en el Líbano 
Oficina Gubernamental de Asuntos 
Indigenistas 
Acuerdo General sobre Arance les y 
Comercio 
Facilitación Medioambiental Globa l 
Grupo de los siete paíscs más indus-
trializados del mundo 
Instituro de Comercio Exterior (España) 
Asociación Internacional para el 
Desarrollo 
Fondo para el Desarrollo Agrícola de 
las aciones Unidas 
Autoridad Intergubernamenta l en 
Sequía y Dcsarrollo 
Instituto Max von Lane- Pau l Langerin 
Impuesto sobre el Valor Atiadido 
In vestigación y Desarrollo 
Comité de Seguridad del Estado (U RSS ) 
Oficina de In versiones Kuwaití 
Mercado Común del Cono Sur Amcricano 
Mcdidas de Fomento dc la Confianza 
y la Seguridad 
ormas Internacionales de Control 
de Misiles 
Agencia Aeroespacia l Estadounidense 
Economías de Reciente Industrialización 
Cuenta de Segu ridad Nuclcar 
Nuevo Zaire 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico 
Organización de Cooperación Económica 
Organización de la Conferencia Islámica 
Organización dc Comercio M ultilareral 
Oficina Central de Transportes Intcr-
nacionales Ferroviarios 
Organización de Estados Amcricanos 
Organización de Estados del Este del 
Caribe 
Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Ed ucación, la Ciencia 
y la Cultura 
Organización Internacional de la 
Aviación Civil 
Oficina de las Insritucioncs Democrá -



































Orga n ización Iberoa merica na de 
Seguridad Social 
Organización Internacional del Trabajo 
Organización Marítima Internac ional 
Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de las Naciones Unidas 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual 
Organización Mundial de la Salud 
Organización No Gubernamental 
Organización de las Naciones Unidas 
Comisión de Verificación y Control de 
las Naciones Unidas en Centroamérica 
Organización de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial 
Comisión de Verificación y Control de 
las Naciones Unidas en El Salvador 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo 
Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte 
Organización para la Unidad Africana 
Plan Anua l de Cooperación Inter-
nacional (España) 
Conferenc ia Económica del Pacífico 
Política Exterior y de Seguridad Común 
(CE) 
Polonia y Hungría: Acción para la 
Recuperación Económica (CE) 
Producto Interior Bruto 
Programa Mundial de Alimentación 
Producto Naciona l Bruto 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente 
Partido Popular Palestino 
Costa del Pacífico Asiático 
Área de Comercio Preferencial para 
África del Este y del Sur 
Países en Vías de Desarrollo 
Repúb lica Democrática Alemana 
Repú blica Federal Yugoslava 
República Serbia de Krajina 
República Yugoslava de Macedonia 
Asociación del Sur de Asia para la 
Cooperación Regional 
Comunidad para el Desarrollo de 
África del Sur 































R ELACiÓN DE SIGLAS y A CRÓN IMOS 
Iniciativa de Defensa Estratégica 
Sudeste Asiático 
Sistema para la Integración de América 
Central 
Instituto Internacional de Instituciones 
para la Paz 
Consejo para la Restauración de la 
Ley y el Orden del Estado 
Sistema Monetario Europeo 
Conversaciones para la Reducción de 
Armas Estratégicas 
Servicio para Transformación Siste-
mática 
Asistencia Técnica a la Com unidad de 
Estados Independientes 
Tribunal Constitucional 
Tribunal Internac iona l de Justicia 
Tratado Norteamericano de Libre 
Comercio 
Tratado de No Proliferación Nuclear 
Tratado de la Unión Europea 
Unión Europea 
Unión Europea Occidental 
Unión del Magreb Árabe 
Unión Monetaria del Oeste Asiático 
Misión de Asistencia de las Naciones 
Unidas en Rwanda 
Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas para Angola 
Conferencia Mundial sobre Derechos 
Humanos 
Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo 
Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 
Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre 
Misión de Observación de las Naciones 
Unidas para el Irak y Kuwait 
Destacamento Especial Unificado 
Misión de Observación de las Naciones 
Unidas en Liberia 
Fuerzas de Observación de las Nacio-
nes unidas en Uganda y Rwanda 
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R ELACIÓN DE SIGLAS y A CRÓNIMOS 
Relación de siglas y acrónimos de partidos políticos, 


































Acción Democrática (Venezuela) 
Asociación por la Democracia y el 
Bienestar del Pueblo (China ) 
Acción Democrática Nacionalista 
(Bolivia) 
Alianza Democrática para el Progreso 
de Hong Kong 
Alianza de Fuerzas de Cambio (Níger) 
Alianza por la Democracia (Ma lawi) 
Ejército de Liberación del Pueblo 
Azanio (S udáfrica) 
Alianza Republicana Nacionalista (El 
Salvador) 
Bloque no Partidista de Apoyo a las 
Reformas 
Partido del Congreso de Basotho 
(Lesotho) 
Partido del Pueblo Indio (India) 
Partido Nacional de Basotho (Lesotho) 
Convención Democrática Social (Níger) 
Unión Demócrata Cristiana (Alemania) 
Convergencia acional (Venezuela) 
Congreso Nacional Africano (Sudáfrica) 
Conciencia de Patria (Bolivia) 
Partido Social-Cristiano. Comité de 
Organización de Política Electora l 
Independ iente (Venezue la) 
Concertación por la Democracia (Chi le) 
La Causa Radical (Venezuela) 
Acción Dálmata (Croacia) 
Movimiento Democrático de Serbia 
Partido Democrático de los Socialistas 
(Montenegro ) 
Partido Democrático 
Alianza Democrática de Kosovo 
Partido Democrático de Serbia 
Demócratas Unidos de Hong Kong 
Comunidad Democrática de Húngaros 
en Vojvodina 
Ejército Kachin para la Independencia 
(Myanmar) 
Operación Policial contra el Ejérc ito 
de Liberación del Pueblo Azanio 
(Sudáfrica) 
Encuentro Nacional (Paraguay) 























Ejército Popular de Liberación (China) 
Ejército Popular de Liberación Sudanés 
Patria Vasca y Libertad (España) 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia 
Federación de Empresarios y Profes io-
nales de Hong Kong 
Frente Islámico de Salvación (A rgelia ) 
Frente de Liberación de Air y Azawad 
(Níger) 
Frente de Liberación Nacional del 
Pueblo Jmer (Camboya) 
Frente de Liberación del Tamoust 
(Níger) 
Frente Moro de Liberación Naciona l 
(Filipinas) 
Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional (El Salvador) 
Frente ac ional Chadiano 
Frente Patriótico Nacional de Liberia 
Frente acional Chadiano 
Frente Oromo de Liberación (Etiopía) 
Partido Socia li sta y Liberal (Austria) 
Frente Patriótico Ruandés 
Frente de Liberación de Mozambique 
Frente de Liberación acional de 
Timor Este 
Frente para la Democracia (Burundi) 
Frente Rebelde Unido (S ierra Leona ) 
Frente para la Restauración de la 
Unidad y la Democracia (Djibuti) 














Independi ente, Neutral, Pacífica y 
Cooperativa 
Comunidad Democrática Croata 
Partido Popular Croata 
Partido Socia 1-Libera I Croa ta 
Partido Campesino Croata 
Consejo de Defensa Croata 
Unión Democrática de Istria (Croacia) 
Ejército Republicano Irl andés 
Partido Laborista de Jamaica 
Partido Africano de la Unión Nacional 
de Kenya 
Congreso Liberal Democr á tico 
(Polonia) 
Partido Nacionalista Chino 
Polonia Independiente 
Coalición Partido para la Acción 
Democrática I Partido Democrático 






































Partido Liberal Demócrata de Eslovenia 
Alianza Liberal de Montenegro 
Movimiento al Socialismo (Venezuela) 
Movimiento Bolivia Libre 
Movimiento de las Fuerzas Demo-
cráticas de Casamance (Senegal) 
Movimientos y Frentes Unificados de 
Azawad (Mali) 




Movimiento Popular para la Libe-
ración de Angola 
Movimiento Revolucionario Nacional por 
la Democracia y el Desarrollo (Rwanda ) 
Organización Revolucionaria de 
Macedonia 
Nuevo Ejército del Pueblo (Filipinas) 
Congreso Indio de Natal (Sudáfrica) 
Nuevo Partido Chino 
Frente Oromo de Liberación (Etiopía) 
Organización para la Liberación de 
Palestina 
Partido Conservador (Austria) 
Congreso Panafricano (Sudáfrica) 
Partido Socialista Panhelénico (Grecia) 
Partido Comunista Chino 
Partido Comunista de la Unión Soviética 
Partido Colorado-Asociación Nacio-
nal Republicana (Paraguay) 
Partido Demócrata Cristiano (Chile) 
Partido Demócrata Cristiano (Honduras) 
Partido Democrático de Guinea Ecuatorial 
Partido para la Prosperidad Demo-
crática (Macedonia) 
Pare de Innovación y Unidad (Honduras) 
Partido de la Kampuchea Democrática 
(Camboya) 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
Partido Liberal (Honduras) 
Partido Liberal Democrático Budista 
(Camboya) 
Partido Liberal Radical Auténtico 
(Paraguay) 
Partido Nacional (Honduras) 
Partido Nacional del Pueblo (Jamaica) 
Partido del Pueblo Camboyano 
Partido por la Democracia (Chile) 













































R ELACiÓN DE S IGLAS y A CRÓNIMOS 
Partido Democrático para la Unidad 
Nacional de Macedonia 
Partido Radical (Chile) 
Partido Socialista (Chile) 
Partido Socialista Italiano 
Partido Campesino Polaco 
Alianza Campesina (Polonia) 
Partido Socialista Obrero Español 
Resistencia Nacional de Mozambique 
Renovación Nacional (Chile) 
Unión por la República (Francia) 
Ejercito Nacional de Voluntarios (India) 
Frente Rebelde Unido (Sierra Leona) 
Partido Comunista Sudafricano 
Partido de Acción Democrática (RFY) 
Partido Social Demócrata (Croacia) 
Partido Socia ldemócrata (Eslovenia) 
Partido Cristiano Demócrata (Eslovenia ) 
Alianza de la Izquierda Democrática 
Ejérci to Popular de Liberación Sudanés 
Partido Socialista Austríaco 
Movimiento de Renovación Serbia 
Partido Socialista de Serbia 
Partido Serbio Radical 
Unidad Serbia 
Organización Popular del Sudoeste 
Africano 
Unión de Centro-Centro (Chile) 
Unión Cívica Radical (Argentina) 
Unión Cívica Solidaria (Bo li via) 
Unión Democrática (Polonia) 
Asociación para la Defensa del Ulster 
Unión por la Democracia Francesa 
Unión Demócrata Independiente (Chile) 
Lista de Unidad (Eslovenia) 
Unidad Nacional Albanesa 
Unión Naciona l para la Independencia 
Total de Angola 
Unión Nacional Opositora (Nicaragua) 
Unidad Nacional Revolucionaria de 
Guatemala 
Unión del Trabajo (Polonia) 
Unión Panafricana para la Democracia 
Socia l (Congo) 
Unión Revolucionaria Naciona l 
Guatemalteca 
Unión Sindical de Trabajadores 
Cubanos 
Organización Revolucionaria Interna 
de Macedonia 
Alianza Verde (Eslovenia) 
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